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DEL MINISTERIO DE MARINA
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
UMARIO
e
Destinos.--40rden de 26 de enero de 1950' por la que se
confirma .en su actual destino al Oficial primero del
,Cuerpo ',Patentado de Oficinas D. Juan Manuel Lan
"deira
CUERPO DE SUBOFICIALESk . Y ASIMILADOS
•
1/estino,s.. Orden de 24'; de ier c1 1050 por la que se
dispone pase a embarcar en, la División Naval del
Mediterráneo el Electricista Mayor D.--4uan Dobarro
.Gómez.—(Págiria 1102.
Otra de 26 de enero de -15( por .11.ue..st; dispone pasen
a los destinos que se indican los R1 Ii oteleg rafistas
primero y segundo, respectivaniente,- I). Antonio -Mou-'
rente Romero y D. Inokencio Díaz Ñeira.--Página 162.
Otra de 26 de enerd de 1950 ,por In que •Se dispone em
barque en el cañonero Sarmiento de r.?-amboa el Sar
gento Fogonero D. Miguel Fresneda Pujol.--Pág: 1612
MAESTRANZA DE LA A VIMADA
. De'stinag.--Orden de 2(
•
de enero ,de 1.950 por la que- se
-•,dispone pasen .a, los destinos que se.-!IldiCan los OPe
rarios de la Ma'estra za de la _á macla que Sf-1, rela
cionan.—Pálina 1612.,
•
Otra de 26 de enero de 1950 por la que se confirma des
tino al Obrero de. primera de la ,Maestrsznza de la Ar
alada Angel Alonso del Río.—Págiria .162.
SeparaciÓn, temporal del servicio.—Ordert. de 26 de ene
ro de 19150 por la que se Concede la separación tempo
ral del servicio al Operaria de primera de la Maes
tranza de la Armada I. Antonio Balseiro Martínez.—
Páginas 162 y 163.
e
PERSONAL VARIO
Mayordomos' .---40rden de 28 de enero de- 1950 por, la que
se nombra Mazordomo del destructor Jorge Juan a
Enrique Garrido Corbacho.--Wegina 163.
INSPEOCION GENERAL DE INFA.NTERIA
DE MARINA
,
CUERPO DE SU BOFICIALES Y ASIMILADOS
/),-...tino,s.—Orden de 28 de ,enero d 1950 por la que se
fi,ispone liase destinado a la ,Seenotaría .fte Justicia (k1
Departainento Marítimo de El 141,rrol. i1 Caudillo el
Alférez de Infantería de Marina D. J0:.e Lúaces Mei
rás.—Página 1163.
Otra de 28' de enero de 1950 por la que se dispon pase
destinado, al Tercio del Norte el Alfév-.z de Infante
ría de Marina D. Ricardo Rodrigsi.lez .‘bal.—Pág. DM.
/Mudas de iihr,vidt.----Diestinoi—zOrden de 28 de enero
de 1950 por la que se dispone embarque en la Escua
d'ra el Músico de primera clase D. Jaime Montes $án
chez.---1Página. 1163.
Otra de 28 de enero de 1950 por la quíN se dispone pa
sen destinados a 'la Inspegrión Gineral. de Infantería
de ,Marina his »tísicos de segunda .ciase D. Félix
Puertas Villahozi y D. ''Luis Solterino Sla.ngenis.—Pá
gina 163.
MARINERÍA Y TROPA
Con tinuación, .en el serricio.---Orden de 28 de enero de.1950
por la que se concede lp continuación en el servicio
al personal. de Infantería de Maiiha ie se relacio
na.—IPA.ginas '163 y 104.
AVISO OFICIAL
REQ.UFSITORIAS
ANUNCIOS OFICIALES
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SER VICIO I5E PERSONAL
•
Cuerpos Patentados.
Destinos.— Se- confirma en su actual destino del
Cuarto Negociado- del Servicio de Personal de este
Ministerio al Oficial primro del Cuerpo Patentado
de .Oficinas D. Juan Manuel Landeira Fial.
-Madrid, 26 de enero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante J._ fe de la Jurisdicción
Central y Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
.Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Ma-rítimo
de Cartagena al disponer que 'lel Electricista Mayor
D. Juan Dobarro Gómez pase a embarcar en unó
de los buques afectos a la División Naval del Me
diterráneo, con carácter forzoso.
Madrid, 26 de enero de' 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General Departamento
Marítimo de .Cartagena y Almirante Tefe del Ser
vicio de -Personal.
A propuesto, del Capitán General del Departa
mento Marítimo de El' Férrol del Caudillo, se rec
tifica la Orden Ministerial de, 28 do diciembre úl
timo (D. O. núm. 1/50) ,en sentido de que el Radio
telegrafista primero D. Antonio Mourente Romero,
al desembarcar del 'crucero Canarias, pasará desti
nado a la Estación Radiotelegráfica de El Ferrol del
Caudillo, y, al propio tiempo, s.': dispone que el Ra
diótc.legrafista segundo D. Inocencio Díaz Neira cese
tcn la mencionada Estación Radiotelegráfica y pase
a prestar sus servicios en la Escuela Naval Militar.
Ambos destino4 con carácter forzoso.
Madrid, 26 de enero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Dernrtamento
Marítimo de El Ferrol. del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
•
0,11■....•••■••
Destinos.—Se dispone que el Sargento Fogóriero
D. Miguel Fresneda. Pujol desembarque del buque..
escuelaJuan Sebastián de Elcano y pase a continuar
los servicios de su chase al cañonero Sarmiento de
Gamboa.
Este destino se le confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de enero de 195o.
Excmos. Sres. ...
•
o
REGALAD
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Se dispone que el personal de la Maes
tranza de la Armada que a continuación se relacio
na cese len sus a-ctuales destinos y pase a ocupar los
que al frente de cada uno de .ellos se indica:
'Operario de segunda D. Juan J. Outón Sánchez
(Carpintero).--A la disposición de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz.
Operario de primera -D. Juan García González
(Carpintero):—Al crucero Galicia.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
solamente a efectos iadministrativos.
Madrid, 26 de enero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes _Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Clutagena, Coman
dante General, de la Escuadra, 'Almirante Jefe del
1. Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Cmitabilidad.
•
•
A propuesta de la Superior Autoridad del De
partamento Marítimo de El Ferrol del. Cpudillo, se
confirma ,en 'el destino del Cuartel de Instrucción de
dicho Depattamento al !Obrero de primera de la
Maestranza de la Armada (Sastre) Angel Alonso del
Río. ri partir de 13 de octubre de 1949, fecha ierlique
fué aumentada', la plantilla por Orden Ministerial
Comunicada número 643.
'Madrid, 26 de -enero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán_ General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de ,Contabilidad.
•
•
4 •
*Separación temporal del servicio.—Como resulta
do de expediente incoado ah efecto, se concede' a si
tuación de "separación temporal del servicio", con
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arreglo" a los- preceptos del artículo 640 del vigente
Re:glamiento-de la Maestranza, al Opet.ario cler pril
mera *de dicha Maestranza (Mécánico-Conductor) don
Antonio Balseim Martínez.
,
Madrid, 26 de enero de 195).
REGALApo
Excmos. Sres. Alm'irantes jefes de la' Jurildicción
Central y del .Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Personal vario.
•
. _
Mayordomos.—En cumplimiento a lo dispuesto en
lel punto quinto de la Orden Minis'reriel dE .3o de
septiembre 'de 1947; O. núm. 228), se dispone
que Enrique Gañido Corbacho sea nombrado Ma
yordomo del destructor Jor0 Juan' desde el T z''). dé
,geptiembre de 1949; fecha en que fué Ysuscrito el
"›
contrato.
Madrid, 28 de lenero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán General dc-1 Departamento,
'Marítimo de. El Ferrol del Cnudillo, Comandante
General de, la EscuaTdra, •Almirant, je,fie del Ser
vicio de-Personal y .G2n2ral. Jefe Superior de Con
tabilidad.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
•
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la resolución adoptado, por
el Capitán General .del Departamento Marítimo de
El Ferrol del .Cátudillo al disponer .clue el Alférez
de Infantería • de . Marino. D. José Luaoes Meirás
cese !en el Tercio del Norte y pase destinado a. la
.Secretaría de Justicia•de' aquel 1)-.IYIrtamento y asig
-n,ado .12 la Auditoría.,
•
Madrid, 28 d? enero de 1950.
•
REGALADO
•
Excmos. Sres. Cqpitlín. General del Departamento
Marítimo de • El Ferro] dei Caudillo e Inspector
General de Infantería de Marina.
•
— Cesa en el Tercio de Baleares, y pasa destina
do al del Norte, el Alférez de Infnntéría de Ma
rina, D. Ricardo Rodríguez Abal.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
'efectos adniinistrativos. . -
Madrid, 28 de enero de 1950.
REGALADO
acemos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares e Inspector General de Infantería
die Marina y Capitán Gzneral del Departamento
Marítimo de El •Ferrol del Caudillo.
Bandas de Música. Destinos. Cesa len la Escue
. la Naval Militar y embarca .en la 'Escuadra el Mú
sico de • primera clase (Clarinete) P. Jaime Montes
,Sánchez. -
, 1
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrntivos.
Madrid, 28 de enero de 1950. REGALADO
•
Ex•mos. Sres. Almirante Capitán Gen:ral del De
partamento Marítimo de El Ferro:. del. CaudillO,
(Comandante General de la Escuadra e Inspector
General de Infante:ría de Marina.
Se- dispone que los Músicos de segunda clase
D. Félix Puertas Villahoz y D. Luis Sote.rino San
genis cesen en tel Tercio de Levante y .pasen desti
nados a la Inspección General de Infantería de Ma
rina.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de enero de 195o.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Almirante 'Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena le Inspector Gene
ral de. Infantería de Mrarina.
o
Marinería y Tropa.
Canfinvdción .en el servicio. Se_ concede la -con
tinuación en el servicio, con dierecho a los benefi
cios económicos reglamentarios, 'al personal de In
fantería de Marina que' a continunción se relaciona,
clasificándolo en iel período que al frente de cada
uno se indica y a Partir de la fecha que se expresa:
••■
g Cabos primerps no Especia/tistas.
Rafael Solano Prieto. Destinado ien el Penal de
la Caería.—En cuarto reenganche, por cuatro arios,
desde día 9 de 'diciembre de 1949.
1
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Andrés Ramos. Rajas.—De las Fuerzas del Caer
], af,ctas a la Base -Naval de Canarias.—En segun
(k, reenganche, por cuatro arios, desde el día 14 d.:
ro de 1950.
_\ndrés Oliver Cestelo.—De .1a Éscuela de Apli
c7ción.—Eii.segundo ree.nganche, por cuatro arios,
desde el día 17 de diciembre de
1
Músicos de tercera clase.
•
Agustín Alcaraz García.—Del Tercio de Levante.
En quinto reenganche, por cuatro arios, 'desde i de
rgosto de.- 1948, pero sin derecho a beneficios .eco
nómicos por disfrutar los de Sargento. Se le abonan
para ello dos arioA, ocho meses y trece días de zona
roja, con arreglo 'a lo dispuesto por *Orden Ministe
rial szl,e, 13 de enero de 1949 (D. O. núm. 26) con la
limitación ;establecida ,en el punto tercero de- la
Diego Belando Calvo.—DL1 Tercio de Levante.—
En cuarto reenganche, por cuatro arios, desde día
14 de enero de 1948. Se le abonan para ello dos
añoS, ocho nireses y trece días\ de zona roja, con
arreglo a lo dispuesto port Ordn Ministerial de
T3 de enero de 1949 '(1 O. núm. 26). con la limi
tación .establecida en el punto tercero de la misma,
poi' lo que; disfrutando el sueldo de Sargento, .no
produe? ¡esta clasificación beneficios de orden eco
nómico.
,,, Antonio Martínez..-■Tartínez.—Del Tercio d Le-1
vante.--En sexto iieenganche, por cuatro arios, des-.
•
de el día T de abril de 1947. Se le abonan para ello
dos .arios. ocho rreses y trece días de zona roja.. con
arreglo n lo dispuesto poi: Orden 'Ministerial de 1.," de
•enero de. T049 (D. O. 1-din-t. 26) COri l'a limitación
testablecid-a; en el punto tercero de la misma: por lo
que, disfrtitando sueldo -de Sargento- esta clasifica
ci(m no produce beneficios económic.
Rafael Garrido Barragán.—De la Escuadra.---En
sexto retnganche, por cuatro arios, desde el día 17 de
diciembre de '1949; pero sin beneficios económico'e
por disfrutar los de Sargento.
Modesto
•
Gón-r.z Alvarez.—De la Escuadra.--En
p-rirrber r'e!?rizatiche,_-pdr cuatro nrios, desde -él dia.,
2 clP noviPnibre de 1049.
Nicolás Itzea García.—De la Escua-cira;—En. cuar
tn ‘relclicranrhe", por "cuatro arios..desde 'el día 2•7 de
diciernbrie de Isz):40'. pero sin derecho .a beneficios.
¡económicos poi. .disfríitar los de Sorgo-1f°.z
Cabos scgundo's no Especialistas.
José Acosta Rodríguez. — Del TPicio del Sr.-
En enganche voluntario, por un ario y veintitrés
días, dizsde el día 18 d diciembre de 1049.
Antonio Rodríguez Ornz.—D,e1 Tercio del Sur.-
:En primer reenganche, por cuatro años des& '1 día
() de enero de" To5o.
4
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C4os segundos de Banda..
Joaquín .Cuenca Acevedo.—D 1 Tercio del Sur.
En tercer reenganche, por euntro arios, desde el día
6 de 'enero de. 1950.
Mahuel Paredes Carrión. — Del Cuartel de 1ns
tructión del Depailtainento Martinib de Cádiz.
En segundo reenganche, por cuafro arios, desde iel
día 19. de :enero de. 1950..
Soldado Especialista.
Justo Granados Sánchez.-.–Del cañonero Pizarro.
En primer reenganche, por cuatro -años desde el día
lo de lenero de 1950.
.Ayudante Especialista.
Antonio Mia:rtorell Tercio del Sur.
En primer rüenganche, por cuatro años., desde el día
'7 de ma.-y,Yo de 1949.
Madrid, 28 de enero de 1950.
REGALADO
Excmos Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de-Cartagena y .Cádiz, Coman
dantes
•
Generales de la Escuadra y de la: Base
Nnyál de, Canarias, General Jefe Superior de Con
tabilidad e -Inspector General de Infanterí4 de
'Marina.. •
AVISO. OFICIAL
•
ESTADO» YrAYOR DE LA ARMADA.
En virtud de lo dispuesto en el artículo To6 del
Reglamento para -la anlicación de la viq-entle Ley de
Reclutamiento v Re'emninzo de
•
la Marinería de la .
•
Armada. el día- 27 - próxinio mes de febrero, a
•
las once horas, se celebrar en •el Ministerio de Ma
.
rina,. en sesión pública. el Sorteo para fijar la fe
.
cha que ha dme tomarse como punto 'de partida pai,-a
:el orden del alistamiento del corriente año de 105o
para el reemnlazo de 1051.
Madrid, de enero de Almirante jefe
•del Ectado Mayor de la Armada, Alfonso Arriaga.
41,
REQUISITORIA
Don Antonio TiMeno G-6mez. que, fu é Mecánica
Mayor dr.*.la Armada, hoy en situación de retirado..
hijo de 'Antonio y dy Josefa: nacido en 31 de agos
to de mor, natural y vécino de Barcelona, con t'II
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timo domicilio conocido en 1a calle de Serra, núme
ro 16, segundo, y que. anteriormente lo tuvo en Cá
diz, en la calle Diana, núm. 3, encartado en la can
sa número 193 de 1947, que se le ha seguido por
un supuesto delito de falsedad ,en documentos, y en
la que ha sido corregido como autor de. una falta
grave ; comparecerá, en el plazo de treinta días, ante.
este juzgado de Instrucción perma-nente d este -De.-
partamento Marítimo, establecido en los Pabellones
de Infantería de .Marina dei Cuartel de San Carlw,
,para responder de. la falta que le ha sido apreciada,
bajo apercibimiento de que, de no hacerlo así, o de
no p.oners.e"a disposición de dicho juzgado en el lu
gar donde se encuentre. será declarado rebelde.
Se_ •ruega a las Autoridades que pudieran tener
conocimiento del, paradero del comprendido en esta
Requisitoria lo comuniquen a este juzgado a la ma
yor brevedad.
San Fernando, 14 de .entro de 195o. _El Corone1,,
Juez instructor, Camilo González.
•
Antonio Ramos Beltrán, natural. (1..e Rianjo (La
Coruña), folio 201 de 1934, de Inscripción ?Maríti
ma, del Trozo' de Villagarcia, cuyas demás.seria2rsonale.sse d_sconocen; encartado en la causa nú
mero 166 .de 1949, Por el supuesto delito de hurto,
comparec:J-rá ante lel señor juez instructor de la Co
mandancia' -de. Marira de. Vigo, en el plazo de tr•in
ta días, -con lel fin de cumplir dos días de arr:sto
impuesto en la. referida causa, con apercibimiento
que, de no verificarlo, será dec1a7acio rebelde.
Vigo, 18 ele enero de 1950.—E1 'juez instructor,
Eloy Rodrigue,.2.
Don jnime Vadell Vicéns, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa y juez instructor del expe
diente de prófugo contra el inscripto de este Tra
zo Antonio Marijuán, núm. 3 reemplazo del
año 1950 y folio 16 de 1947 de Inscripción Ma
rítima,
Por fel presente cito y emplazo a Antonio Mari
juán, de diecinueve arios de edad, natural y vecino
de Ibiza, hijo de José y de Isab21, _estado soltero,
profesión Pescador, y cuyas seilas personales son.,
cuerpo bajo ojos grandes y negros, cejas negras,
pelo castaño, frente regular, nariz regular, boca re
gular, color sano, y como señas palticulares tiene
una cicatriz junto al lado izquierdo de la boca, cuyo
último domicilio conocido fué Plaza de Garijo, nú
mero 8 (Ibiza).. para que, en el término de treinta
días, contados desde la fecha de la publicación de
esta 'Requisitoria, se presente en este Juzgado, sito
en la Ayudantía Militar de Marina cie Ibiza a res
ponder en -el expediente que por falta de incorpo
ración al servicio activo ele la Armada se instruye
contra el Mismo. Y, de no verificar dicha presenta
.zión, se le declarará. prófugo y se e pararán los per
juicios señalados por Ley-. Rogando a las Autorida
des, tanto civiles como militares, la busca y capturn
de tsty individuo.
Ibiza, 19 de -enero de I950.—Ei Capitán de Cor
beta, Jutz instructor, Jainti; Vadell • Vicéns.
Don Jaime Vadell Vicéns, Capitán de Corbeta de 'a
Reserva Na-vnl Activa y Juez instructor del expe
diente prófugo contra el inscripto de teste Tro
•
zo Daniel Costa Mariné, núm. 6 del reemplazo del
año i<1:5o y folio 199 de- 1947 de Inscripción Ma
rítima,
Por el presente, cito y emplazo a Daniel Cost.l.
Mariné, de diecinueve arios de edad, natural y veci
no de Ibiza, hijo de Benjamín v de Josefa, de esta•
do soltero, de. profesión Mecánico. cuyas serias -per
sonales son: cuerpo regular, ojos castaños, cejas nc
gras, color negro, frente rep.rular. nariz re.,Yulnr, boca
regular, color morno, cuyo ultimo domicilio fué el
de la calle de la Virgen, número 54 (Ibiza), para que
en el término de tr'inta días, contacíos des_de la fe
cha de la publicación de eni. Rcluisitori, se pre
sent en este juzgado, sito .en la Ayudantía Militar
de Marina de Ibiza,• a responder, cri 'el expedient-2
que j')or falta incorporación al 'servicio áciivO de
o A11Tfla(1 s instruye contra el mismo. Y. de no ve -
r.ificar dicha presentación, se le d'clarar:i. prófu.Y,9
y le pararan los perjuicios seriakides por la Le.v.
Rogando a las Autoridades, tanto civiles como mi
litar s. in busca y captura de este individuo.
'Ibiza, 19 de enero .de .T050.—El Capitán de Cor
betn. Jircz instructor. Jainy Vade!! Vicéns.
•ntnnin Gonzál,ez Otro, folio 252 de 1922, cl-e
Inscripción 'Marítima T •Coriiii a , cu
yas demás circunstancias personales le descono-cer ;
encartado en causa núm. 166 de 1949 por el 9u
puesto delito de hurto; comparecerá, en se1 plazo
treinta días, ante el Juez instnielnr de la Cgman
danc'n de Marina de. Vigo, con el iin de cumplir
dos días el,' arresto que Fe han side impuestos 'en 'la
expresada causa, bajo apercibimiento que, de no ve
rificarlo, será declarado rélvelde.
Vigo, 18 de enero de 105o. E! Juez instructor,
Eloy Rodriguez.,.
mho Aguilar GWT-Cirl hija de 1,ms y dz' Benita, dc
veintiséis arios de edad, natural d,_ Vinoria de Rioja.
provincia le Burgos; -enearta.do en exp.diente
prófugo, instruido por falta de presentación para ser
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incorporado al servicio activo de la Armada; com
parecerá, en-el término de treinta días, a-contar de
la presente publicación, ante D. Francisco Górn2z
Alonso, Juez instructor de la Col-nandancia Militar
de Marina de Bilbao, bajo apercibiniitnto que, de
no efectuarlo como se Ire interesa, será chclarado
beide.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su olisca y captura, y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de la
mencionada Autoridad, en la Comandancia Militar
del Marina de Bilbao.
Bilbao, 16 de •enero de 1950.—El Capitán, Juez
instructor,- Francisco Gómez. Alonso.
Francisco Zorrilla Pérez, hijo de Francisco y de
Concepción, natural de, Periana (.11.Valga), nacido
el 20 de. noviembre de. 14c.:123, de .estado casado, v-_‘cino •
de Cádiz, calle San 'Miguel, núme-ro 9, segundo, de.
profesión comercio. Sus serias personaks son las
siguientes: pelo negro, cejas (al ojos regulares.
barbilla redonda, estatura alto. color sano, barba afei
tada y particulares ninguna. Compal-i.cerá ,en e;te
juzgado, sito en la calle de Gravina, número 8; se
gundo, o, en su def(cto, 1 Autoridades de Marina,
en un plazo máximo de treinta días, a partir de la
publicación de lq ,presente Requisitoria, para res
pondeir de los cargos que se le .imcen en la causa
número 543 -de 1948, por .el supuesto delito de po
lizonaje; . bajo apercibimiento de que, caso de no
hacerlo en el plazo fijado, será declarada rebelde.
Ruego a las Autoridades dt- todas clases, que en
. -caso de que fuere habido, se. proceda a su deten
ción, poniéndolo a disposición de este Juzgado.
En El Ferro]. del Caudillo, 19 de enero de 195o.---
El Capitán, Juez instructor, ..'osé Moreno y dé Reyna.
Antonio Ribote Alonso, hijo de Adrián y de Ma
rina, natural de! Husillos, provincia de' Palencia,
domiciliado últimamente en Barcelona. de tstado ca
sado, profesión jornalero, de treinta y cinco af10S
de edad, estatura un metro seiscientos cincuenta mi
lím:.tros, sus serias personales: pelo y oeja casta
ños, ojos pardos, nariz recta, boca pequeña, serias
particulares, tiene dos cicatrices /le quemaduras en
ambos antebrazos, sabe leer y escribir, procesado
por delito de polizonaje en causa número 129 d:
4947, y en la actualidad en ignorado paradero, com
parecerás tn el término de quince días, a partir de
la publicación de 'esta Requisitoria, ante el señor
Juez instructor. Capitán de Infantería de Marina
D. Enrique Rodríguez Fieítal, en el Cuartel de Ins
trucción -de Marinería de este Departamento, Para
responder a Jos cargos que k resulten en la causa
que por d 1.xpresado delito de polizonaje se le ins
truy-e; bajo apercibimiento que, de ro efectuar
pi-esen•ación en el plazo citado, será declarado re..
bAde. Ceso de ser habido, deberá darse cuenta por
el medio más rápido, al excelentísimo señor Almi
rante, Capitán General del Departamento.
Cartagena, 16 de enero (le 1950. El Juez instrti:.-
tor, Enrique Rodríguez Fieltal.
Isidro Hoz Renteria, hijo de José y de Victoria,
nacido el día 15 de mayo de 1920, natural de San
tander, con domicilio últimamente en dicha capital,
de estado casado,. de profesión' Marinero, inscripto
en Marina al folio i234 de 1925 del Distrito de San
tander ; procesado eri, la causa núm. i de 1946 por
deserción mercante (hl vapor español Monte Miria,
en el puerto d Baltimore (Estados Unidos): coni
pancerá., en el término de treinta días, ante D. Al
fredo, Porto Armario, Capitán de Infantería de Ala
rinn, juez permanente de la Comandantia Militar
de Marina de Gran Canaria e instructor de dicho
procedimiento, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde. -
Por lo tanto; ruego a las Autoridades, tarito mi
litares como.civiles, hagan la busca y captura J di
cho procesado, y, caso de ser habido; lo pongan a
disposición dl Excmo. Sr. Vicealmirante. Coman
dante General de la Base Naval de. Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 17 de 'enero (Itl
ario 1950. El juez permanente, Alfredo- porto
rmario.
ANUNCIOS OFICIALES
Asociación Benéfica para Huérfanos de.
los Cuerpos Patentados de la Armada.
Concurso. IVIodificridas las condiciones económi
cas del Profesorado del Colegio de Nuestra Señora
del Carmen para Huérfanos de los Cuerpos Paten
tados de la Armada, se anula el concurso publicado
ten el DLA.,Rjó OFICIAL núm. 19 correspondiente el
día 23 de enero actual, en espera de que se dicten
disposiciones a tal efecto.
Madrid, 26 de enero de 195o. El Vicealmirante
Presidente, Rafael de Heras.
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